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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЙ В ОДНОСКАТНЫХ БАЛКАХ  
 
Рассмотрены особенности распределения напряжений в поперечных сечениях од-
носкатных балок. Приведен пример определения касательных напряжений в балке, 
верхняя грань которой наклонена, а нижняя грань горизонтальна. 
 
В строительной практике нередко встречаются конструкции од-
носкатных стропильных балок, металлических балок, одна из граней 
которых наклонена.  
В этом случае функциями переменной х являются не только 
внутренние усилия Q(x) и M(x), а также геометрические характери-
стики A(x), Iz(x), )(хSотсz . 
Если размеры поперечного сечения изменяются плавно и модуль 
упругости Е имеет постоянную по сечению величину, то для опреде-
ления нормальных напряжений можно использовать формулу 
y(x)I
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σ
z
z
х = . 
Формула для определения касательных напряжений в балках, 
имеющих переменное по длине поперечное сечение, предложена в (1) 
и при поперечном изгибе имеет вид: 
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Таким образом, касательные напряжения в балке переменного се-
чения вызываются как поперечной силой Qy, так и изгибающим мо-
ментом Mz. 
MQ τττ += . 
(2) 
(3) 
(1) 
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Получим выражение для касательных напряжений в произволь-
ном сечении односкатной балки, находящемся на расстоянии х от сво-
бодного конца (рис.1). 
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Рис.1 
 
Геометрические характеристики этого сечения: 
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Отношение статического момента отсеченной части к осевому 
моменту инерции равно: 
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Необходимо учитывать, что от переменной x зависят высота и ко-
ордината точки в направлении оси y (рис.2). 
Выражения функций высоты балки и координаты произвольной 
точки, получим из геометрических соотношений, ясных из рис.2: 
xtgαhh += 0 ; 
αxtgyy += 0 . 
(4) 
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С учетом (4) отношение статического момента к осевому имеет 
вид:  
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Производная от этого отношения равна: 
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После преобразований получим:  
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Подставив последнее выражение в формулу (2), после преобразо-
ваний получим:   
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Рис. 2 
 
Рассмотрим балку переменной высоты h(x), приведенную на 
рис.3. 
(5) 
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Нижняя грань балки горизонтальна, а верхняя наклонена. Ширина 
прямоугольного поперечного сечения балки постоянна. Начальная вы-
сота 0h , конечная  – 01 2hh = . Длина балки l. 
Тангенс угла наклона, учитывая соотношение между начальной и 
конечной высотой, определим по формуле: 
l
h
tg 0=α . 
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Рис.3 
 
Подставив в формулу (4) последнее выражение, получим: 
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Площадь поперечного сечения и момент сопротивления балки: 
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Поперечная сила и изгибающий момент в произвольных сечениях 
равны: 
.; FQFxM yz −=−=               
Определим значения касательных напряжений в сечениях на ле-
вом и правом концах балки, в середине и в четвертях пролета. 
Суммарные эпюры, полученные  в  результате  подстановки  в  
формулу (5) выражений геометрических характеристик и усилий при 
соответствующих  значениях переменной x приведены на рис.4, а. 
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Вид эпюр τQ (рис.4, б) совпадает с эпюрами касательных напря-
жений, возникающих в прямоугольном сечении постоянном  по  длине  
балки. Площадь эпюры τQ  равна поперечной силе Qy. 
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Рис.4 
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Эпюры касательных напряжений τМ  разнозначны (рис.4,б),  соот- 
ветственно напряжения меняют направление по высоте сечения, само-
уравновешиваясь. Площадь эпюры τМ  равна нулю. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ НА СТРУКТУРУ И  
СВОЙСТВА СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ БЕЗАВТОКЛАВНОГО  
ТВЕРДЕНИЯ  
 
Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность приме-
нения минеральных добавок с оптимальной удельной поверхностью для регулирования 
морфологии, скорости гидратообразования и физико-механических свойств силикатных 
материалов безавтоклавного твердения. 
 
В условиях современных экономических отношений перед техно-
логами и производителями стоят задачи, охватывающие как экономи-
ческие, так и эколого-технологические аспекты производства строи-
тельных материалов. Требования к продукции и ее производству, оп-
ределяемые с учетом интересов потребителей, учитывают актуальные 
вопросы  экономической целесообразности и конкурентоспособности 
современных материалов и изделий, а также технологии их производ-
ства. Решение данных вопросов основывается на разработке и внедре-
нии ресурсосберегающих технологий, которые обеспечивают заданные 
эксплуатационные свойства материалов высокой надежности и долго-
вечности.  
Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий предпо-
лагает в качестве одного из эффективных технологических приемов 
использование резервов строения минеральных веществ вместо затрат 
электроэнергии и управления на современном уровне процессом 
структурообразования таким образом, чтобы обеспечить прогнозируе-
мые эксплуатационные свойства строительных материалов [1, 2]. 
В современном строительстве значительный объем в общем объе- 
